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Apoteker di Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya dan merupakan penerapan atas berbagai 
ilmu pengetahuan yang telah didapat selama masa perkuliahan, baik dalam 
pendidikan Strata 1 maupun Profesi Apoteker.  
Penyelesaian PKPA ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan 
motivasi dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Femylia Wijaya, S.Farm., Apt. selaku Apoteker Pengelola Apotek 
Megah Terang dan pembimbing I yang telah memberikan ilmu, 
mendampingi, memberikan masukkan serta mengarahkan selama 
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2. Restry Sinansari, S.Farm., M.Farm.,Apt selaku pembimbing II 
Praktek Kerja Profesi Apoteker bidang Apotek yang telah yang 
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Terang yang telah banyak memberikan bantuan selama 
pelaksanaan PKPA. 
4. Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D., Apt. selaku Rektor 




segala sarana prasarana yang telah disediakan untuk mendukung 
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5. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya atas kesempatan dan 
segala sarana prasarana yang telah diberikan untuk melaksanakan 
praktek kerja profesi apoteker ini. 
6. Elisabeth Kasih, S.Farm, M. Farm. Klin., Apt dan Restry Sinansari, 
M.Farm., Apt. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Profesi 
Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
mendampingi dan berkenan mengupayakan terlaksananya praktek 
kerja profesi apoteker ini.  
7. Dra. Idajani Hadinoto, MS., Apselaku penasehat akademik yang 
telah mendampingi dan memberikan motivasi sehingga dapat 
menyelesaikan pengerjaan laporan ini. 
8. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang 
sangat bermanfaat demi kelancaran pelaksanaan praktek kerja 
profesi apoteker ini.  
9. Kedua orangtua terkasih, Bapak Roy Sambono dan Ibu Aksamina 
Saununu serta adik Excell, adik Joy dan adik Clara yang telah 
mendukung, memberikan doa dan semangat kepada penulis.  
10. Sahabat (Ayu, Liberti, Monica dan Rosela) yang telah membantu 
penulis selama penyelesaian laporan PKPA dan semua pihak 
terkait yang telah membantu penulis baik secara moril maupun 
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12. Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 
  
Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan, maupun pustaka yang 
ditinjau, penulis menyadari kekurangan dalam penulisan naskah laporan 
praktek kerja profesi apoteker ini, oleh karena itu penulis mengharapkan 
adanya suatu masukan serta saran yang bersifat membangun. Akhir kata 
penulis memohon maaf apabila dalam laporan ini terdapat kesalahan dan 
kata-kata yang kurang berkenan. Semoga hasil praktek kerja profesi yang 
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